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Sq = Geomagnetic 





















if  I(x,y) > a(x,y)  then  
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The amplitude of Sq 



















































































E領域：90-150 nm (NO, O, O2)



























































































より Flare Monitoring Telescope 
(FMT) が、さらに2003年からは











FMT at Hida Obs.
I (x,y) I (x,y)-a(x,y) (>0)
ただし、取り扱っているデータが
地上観測データのため、雲や低
高度での木々の影響などによ
るエラーを現時点ではまだ取り
除けておらず、Test Index の時
間変動曲線は、紫外線のそれ
と大きくかけ離れている。今後
これらのデータ処理を慎重に精
度良くやり直し、更に他の方法
で算出したIndex等と組み合せ
ることにより、1996年以降の実
測された紫外線の変動曲線の
再現に取り組み続ける。
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